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3.1. Defects with orientational degeneracy
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3.2. Defects with electronic degeneracy
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3.3. Additional comments
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4.1. Theoretical validation
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4.2. Experimental validation—Cd ( ) system in silicon
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